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Norme et transgression au cøeur de la famille en France et dans l'Empire aux XIVe-
XVIe siècle : Conférence à la journée de séminaire du CALEM-(Civilisation, Arts,
Lettres dans l'Europe moderne (XVe-XVIIe)





Dans le cadre d'une réflexion articulée autour d'un recueil de farces publié en 1510
qui relate les aventures de Till l'Espiègle entre 1300 et 1350 (présenté par Emilie
Ains, doctorante), il s'agit de poser les jalons d'une réflexion sur " la norme et la
transgression au cøeur de la famille en France et dans l'Empire, XIVe - XVIe siècles
". À l'époque où se déroule les aventures de Till, comme dans les premières années
du XVIe siècle où l'øeuvre est composée, les principes normatifs attachés au mariage
sont en place. La période d'étude 1450-1530 invite à prendre toutefois en
considération une réactivation des débats sur le mariage, tant dans la littérature
didactique et/ou de divertissement que dans les discours savants et doctrinaux, qui
seront plus spécifiquement abordés. A l'articulation du XVe et du XVIe siècle, les
polémiques entre paulinisme matrimonial, critique hiéronymienne du mariage au
profit de la virginité, ou mise en cause pure et simple du monachisme suscitent de
nombreuses publications. A une époque où les ambitions réformatrices irriguent tout
à la fois la réglementation synodale, la prédication, les réflexions des théologiens,
héritiers d'une longue tradition doctrinale, mais aussi des humanistes et des
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